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Dalam mengimbangi pertumbuhan 
pembangunan di antara kawasan bandar dan 
luar bandar, jalinan kerjasama melibatkan 
Institusi Pengajian Tinggi (IPT), agensi-agensi 
kerajaan dan industri serta pembangunan 
wilayah ekonomi mampu meningkatkan 
pembangunan sosioekonomi masyarakat 
setempat termasuk dalam pembangunan 
akademik pelajar sekolah.
Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, sinergi yang konsisten antara UMP 
dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi 
Pantai Timur (ECERDC) dengan sokongan 
padu pihak sekolah berjaya menghasilkan 
impak yang besar dalam mentransformasikan 
landskap literasi ilmu dalam kalangan pelajar 
luar bandar. 
“Dalam memanfaatkan kepakaran 
dan pengalaman dalam pelbagai lapangan 
ilmu pengetahuan terutamanya bidang 
kejuruteraan, sains dan teknologi, UMP 
mampu memainkan peranan dalam memacu 
pembangunan sosioekonomi setempat, 
khususnya di daerah Pekan.
“Jika ditekuni dari sudut Strategi Lautan 
Biru, sinergi antara kedua-dua pihak ini 
sebenarnya dapat mengurangkan bebanan 
kerajaan dalam konteks pembentukan 
inisiatif dan penyaluran dana bagi aktiviti-
aktiviti sokongan akademik yang bercorak 
bina insan,” katanya semasa berucap di 
Majlis Penyampaian Hadiah Kecemerlangan 
PMR dan SPM peserta program Sinar ECER dan 
Empower ECER Kuala Pahang 2012 di Dewan 
Astaka UMP kampus Gambang pada 17 April 
2013 yang lalu. 
Menurut Dato’ Dr. Daing, UMP amat 
berbangga dengan kerjasama erat dengan 
ECERDC ini menyaksikan penglibatan aktif 
warga kerja dan mahasiswa UMP yang 
telah turun padang ke sekolah-sekolah 
bagi mengisi aktiviti-aktiviti bersifat latihan 
akademik dan motivasi bersama para peserta 
dalam menjayakan dua inisiatif ini. 
Tambah beliau, dengan sokongan 
berterusan yang diterima daripada Jabatan 
Pelajaran Negeri Pahang dan Pejabat 
Pelajaran Daerah Pekan, maka aktiviti-aktiviti 
telah dapat digerakkan bagi membantu 
meningkatkan kecemerlangan akademik 
dan sahsiah di enam buah sekolah iaitu 
SMK Indera Shahbandar, SMK Lepar serta 
dan empat sekolah rendah iaitu SK Indera 
Shahbandar, SK Serandu, SK Runchang dan SK 
Lepar.
Menurut Dato’ Dr. Daing, perimeter 
inisiatif Sinar ECER dan Empower ECER 
Mahkota pada tahun ini akan dilebarkan lagi 
dengan pertambahan 13 buah sekolah lagi 
di mukim Kuala Pahang dengan melibatkan 
1,781 pelajar sebagai penerima manfaat. 
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif 
ECERDC, Dato’ Jebasingam Issace John amat 
menghargai kerjasama UMP dan rakan-rakan 
strategik lain dalam membantu merealisasikan 
hasrat kerajaan dalam meningkatkan tahap 
pencapaian pelajar luar bandar.
Dalam majlis itu, seramai 44 orang pelajar 
cemerlang dan berpotensi menerima hadiah 
kecemerlangan dan sijil penghargaan yang 
disampaikan Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
dan Dato’ Jebasingam Issace John.
Pelajar SMK Lepar, Rabiatul Adawiyah 
Afindi yang merupakan anak peserta projek 
Agropolitan Pekan mendapat keputusan 
cemerlang 7A dalam Peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) manakala Zulhilmi 
Zaiful Kamil dan Auni Fatin Liyana Borhan dari 
sekolah yang sama turut berjaya mendapat 
keputusan 8A dalam Peperiksaan Menengah 
Rendah (PMR). 
Pelajar menerima hadiah kecemerlangan 
wang tunai berjumlah antara RM 50 hingga 
RM 150 mengikut keputusan peperiksaan 
berserta sijil penghargaan. Lebih 200 tetamu 
di kalangan keluarga, pengetua sekolah, guru 
dan warga UMP hadir memeriahkan program. 
Turut hadir Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz, Pengarah 
Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat 
(BJIM), Profesor Dr Zulkefli Yaacob, Presiden 
Persatuan Wanita UMP (Matahari), Profesor 
Madya Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim, 
Pengurus Besar Bahagian Pembangunan 
Sosial ECERDC, Zulkifli Ya’acob dan Pengurus 
Projek Pembangunan Sosial ECER-UMP, Zainal 
Bahari. 
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